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Tema završnog rada je primjena i mogućnosti izrade QR kodova u aplikacijama za 
promociju turističke ponude. U radu je navedeno kada je osmišljeni QR kod tko ga je 
prvi upotrijebio i u koju svrhu. Također su opisani dijelovi QR koda i objašnjeno je koju 
funkciju svaki dio koda nosi. Navedeno je koje sve vrste 2D barkoda postoje, njihova 
međusobna usporedba i koje su razlike u formatima ovih kodova,također je  navedeno u 
koje sve svrhe se može koristiti QR kod. Zatim koje se sve moguće opasnosti kriju u 
korištenju QR koda i kako se mogu izbjeći. Opisano je kako uz pomoć besplatnog alata 
koji se može pronaći na internetu generira  QR kod te na koji način pomoću upotrebe 
alata za izradu URL-ova se  može  generirati URL za praćenje sadržaja informacija koje 
su spremljene na serveru nakon što se skenira QR kod pomoću pametnog telefona.  
U radu je navedena stvarna izrada turističke ponude programa manifestacije pod 
nazivom „Porcijunkulovo“ koju organizira Turistička zajednica grada Čakovca. U tu 
svrhu su tiskani letci na kojima je implementirani QR kod te podijeljeni zainteresiranim 
korisnicima manifestacije diljem Hrvatske. Pomoću QR koda koji je implementiran na 
letku, korisnici pametnih telefona koji imaju ugrađenu aplikaciju za skeniranje nakon 
što se skenira QR kod mogu posjetiti web stranice manifestacije. Tako saznaju detaljan 
program te prikaz dnevnih događanja manifestacije. Pomoću besplatnog alata Google 
Analitycs prati se koliko je puta bio skeniran QR kod s letka uz pomoć pametnog 
telefona. Alat prikazuje koji je broj korisnika bio tijekom dana, mjeseca, godine. 
Također prikazuje koliko je prosječno vremena posjetitelj proveo na web stranici, 
postotak napuštanja web stranice, koliko je novih posjetitelja, a koliko se je opet vratilo 
na web stranicu starih korisnika koji su  je barem jedanput  posjetili .  
U sklopu završnog rada izrađena je anketa pomoću Google obrazaca te objavljena na 
društvenim mrežama. Anketni upitnik je kreiran s pitanjima o prepoznatljivosti QR 
koda i načinu čitanja koda, na svako pitanje ponuđeno je nekoliko mogućih odgovora 
od kojih je moguće samo jedan  odabrati. Anketni upitnik popunjavala je populacija 
studenata MEV-a te lokalne sredine Međimurske županije.  
 
Ključne riječi: QR kod, alat za izradu URL-ova, generator QR koda,pametni telefon, 
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Postoje razne mogućnosti promoviranja i reklamiranja tvrtki, društava. Jedan od 
načina prenošenja informacija i promoviranje može biti i putem interneta, a poveznica 
do sadržaja na internetu može biti i skeniranje dvodimenzionalnog QR koda (eng. Quick 
Response Code ). Nakon što se skenira QR kod koji je implementiran na raznim 
tiskanim medijima, letcima,plakatima te posjetnicama putem pametnog telefona (eng. 
smarthphone) može se jednostavno doći do većeg sadržaja informacija. Nakon što  
korisnik skenira QR kod, aplikacija za očitavanje koda usmjerava korisnika na sadržaj 
koji je upisan u kodiranim podacima barkoda, a pohranjen je na internetu. 
Putem Google Analitycs-a može se pratiti koliki je broj korisnika skenirao QR kod, u 
koje vrijeme je najviše skeniran QR kod te još mnoštvo drugih informacija. Putem 
dobivenih rezultata praćenja posjeta korisnika može se analizirati te povećati broj 
posjeta korisnika tako da se dodatno nadopunjuje te ažurira sadržaj informacija na 
serveru. 
U radu je opisan QR koda te su napomenute neke ključne razlike između formata s 
nekim drugim  dvodimenzionalnim barkodovima. Navedene su i analizirane njegove 
mogućnosti za korištenje u turističke svrhe na stvarnoj turističkoj ponudi. Također je 
provedena anketa o prepoznatljivosti QR koda i načinu čitanja koda na populaciji 
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2. QR kod 
QR kod (eng. Quick Response Code ) vrsta  je matričnog barkoda(ili 
dvodimenzionalni barkod),dizajniran tako da omogućava brzo dekodiranje kao i što sam 
naziv govori (eng. Quick Response) brzi odgovor. Može se pročitati skeniranjem koda 
pomoću pametnog mobitela. Prvi QR kod je upotrijebljen u automobilskoj industriji u 
Japanu. Osmislila ga je Toyotina korporacija Denso Wave 1994.godine da pomogne u 
proizvodnom procesu praćenja vozila i njihovih dijelova . Dizajniran je tako da 
omogućava brzo dekodiranje, a namjena mu je da vrlo jednostavnim postupkom , 
skeniranjem koda , pristupamo većem broju sadržaja i raznovrsnim informacijama koje 
su pohranjene na serveru na internetu i dostupne su javnosti te možemo saznati dodatne 




Slika1.Primjer QR koda 
Izvor: http://tehnografija.net/web-kultura/qr-kod/ 
Pomoću QR koda korisnici pametnih telefona  mogu očitati podatke putem aplikacija 
za skeniranjem te očitavanjem QR koda. Nakon skeniranja koda korisnik se usmjerava 
na sadržaj koji je upisan u kodiranim podacima barkoda (najčešće je to web adresa, 
kalendarski događaji, posjetnice, geo lokacije ili neki drugi sadržaj koji je pohranjen na 
online serveru). Skeniranje se izvršava kamerom koja je ugrađena na pametnom 
telefonu, a aktivira se ulaskom u aplikaciju. To je jedan od jednostavnijih načina kako 
se može ubrzano doći do mnoštva sadržaja raznih informacija putem pametnog telefona. 
Osim što se jednostavno mogu očitati kodovi, također svatko može generirati besplatno 
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kroz mnoštvo aplikacija koje su prisutne na internetu. Ponajviše se koristi u 
promocijama i kampanjama, a sasvim očekivano marketinški odijeli diljem svijeta 
smatraju ih sastavnim dijelom oglašavanja. QR kod ima Error Correction Level (ECL) 
koji mu omogućuje da se „oštećeni“ kod može skenirati. Tolerancija na oštećeni 
kod  može biti do 30%. To omogućava izradu dizajnerskih QR kodova sve dok postoji 
kontrast za čitanje koda. 
QR cod koristi četiri standardizirana načina kodiranja (numerički, alfanumerički, 







Slika 2.Standarnizirani načini kodiranja 
Izvor: http://tehnografija.net/web-kultura/qr-kod/ 
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2.1.Dijelovi QR koda 
Veći kod ujedno znači i mogućnost veće pohrane podataka, a može se sastojati od 21 
do 177 stupaca, odnosno redaka. Postoji 40 veličina, povećanje se vrši za 4×4 modula 
koji čine matricu, pa tako matrica 1 se sastoji od 21×21 modula, pa sve do najveće 
177×177 modula. Prevedeno u znakove to je 7 089 znakova ili 4 296 alfanumeričkih 
znakova. Zbog svog dizajna čitljiv je u bilo kojem položaju u 360 stupnjeva. Takvu 
čitljivost omogućavaju uzorci za nalaženje (eng. Finder pattern),tri četverokuta 
smještena u kutovima koda pomoću kojih se vrši orijentacija. Isto tako, važna je i 
veličina koda koji se skenira. Veći kodovi se lakše čitaju, dok oni umanjeni puno teže. 
Osim same veličine važna je i kvaliteta otiska. Kada govorimo o kapacitetu poruke koje 
QR kod može nositi, pojedini kod može spremiti do 7089 numeričkih znakova, 4296 
alfanumeričkih znakova i 2953 tzv. binarnih riječi. Za usporedbu, ako želimo povećati 
kapacitet linijskog koda, treba postaviti više vertikalnih linija, što znači i veće dimenzije 
naljepnice.[1]  
Dijelovi QR koda: 
Uzorci za nalaženje (engl. Finder pattern) (tri četverokuta kojima se određuje pozicija 
QR koda) 
Uzorci za podesiti vrijeme (engl. Timing pattern) (crno-bijeli modul koji pomažu u 
određivanju koordinata, a povezuje dva uzorka  za pozicioniranje) 
Margina (Quiet zone – bijelo područje koje je dio matrice, a čija je širina do 4 modula) 
Uzorci za poravnanje (engl. Aligment pattern) (pomaže u ispravljanju mogućeg 
iskrivljenja) 
Podaci (engl. Data) 
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 Micro QR kodovi sadrže samo jedan “Finder pattern” te najviše može pohraniti 35 
znamenki ili 21 alfanumerički znak odnosno 15 byte. Budući da sadrži manji kapacitet 
pohrane podataka to mu daje prednost u bržem prijenosu podataka,njegov manji format 
optimalan je za implementaciju na posjetnici.[1] 
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2.2.Vrste 2D barkoda 
 
QR kod nije jedini 2D Barcode,danas je  u svijetu više od 30 različitih 
dvodimenzionalnih (2D) barcodova, a jedni od najpopularnijih 2D Barcodovi uz QR 
kod su:  
DataMatrix, ScanLife EZcode  i  Microsoft Tag. 
 
 
Slika 4.Vrste 2D barcoda 
[2]-Izvor:online tržište. http:// onlinetrziste.com/2011/04/qr-kod-sve-popularniji-nacin-prezentacije-
sadrzaja-mobilnim-korisnicima/ 
Ima nekoliko ključnih razlika u formatima ovih kodova. Jedna od najvažnijih razlika 
je da su  ScanLife EZcode i Microsoft Tag proprietary formati koji mogu biti dekodirani 
samo sa specifičnim alatima, dok su QR i DataMatrix temeljeni na otvorenom 
standardu. 
QR kod je definitivno najpopularniji format za 2D barkodove, te su svi ostali formati 
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2.3. Moguće opasnosti u korištenju QR koda 
 
Postoji moguća opasnost ovog jednostavnog i besplatnog načina oglašavanja. Kao 
što je u prethodnom sadržaju navedeno, skeniranje QR koda vodi korisnika izravno do 
sadržaja, taj sadržaj može biti opasan te se može zaraziti uređaj virusom ili 
zloupotrijebiti podaci. Hakeri kriminalci  koriste zlonamjerne QR kodove iz istih 
razloga kao i što koriste i sve ostale mogućnosti napada na pametne telefone zbog toga 
jer pametni telefoni većinom ne posjeduju antivirusnu zaštitu ili ako je i posjeduju ona 
je vrlo slaba. 
Stoga korisnici moraju biti donekle sigurni na koje izvore vodi skenirani QR kod da 
ne zaraze pametne telefone zloćudnim softverom te da se im ne obrišu ili ukradu svi 
podaci koji se nalaze na pametnom telefonu. 
Stoga korisnici moraju biti izuzetno pažljivi i da skeniraju QR kodove uz pomoć 
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3. UTM parametri 
  
UTM (eng. Urchin Traffic Monitor) parametar je dio teksta koji je dodan na kraj 
URL-a (eng. Uniform Resource Locator) koji omogućava lakše praćenje posjećenosti 
putem besplatnog softvera za praćenje posjećenosti web stranice u Google 
Analyticsima. Nakon URL-a1 (eng. Uniform Resource Locator) započinje UTM (eng. 
Urchin Traffic Monitor) kod, na početku UTM (eng. Urchin Traffic Monitor) koda 
dolazi URL stranice, a nakon toga započinje upitnik te se nakon upitnika dodaje isječak 
koda. UTM u prijevodu znači ujednačeni ili usklađeni lokator sadržaja. Generirati se 














                                                          
1 URL –  prikazuje putanju do određenog sadržaja na internetu 
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4. URL Shortener 
 
Google URL Shortener je besplatni alat koji služi za skraćivanje URL-ove web 
stranice,vrlo lako može se pronaći na web stranici naziva URL Shortener točnije na 
https://goo.gl/. Poželjno je za URL-ove koji sadrže podugačak naziv domene koju 
povezuje na sadržaj web stranice. Korist skraćivanja URL-ova je  estetski izgled i što je 
kraća putanja URL-a, lakše se pamti naziv te ako je potrebno manje je znakova za 
upisati putanje URL-a u tražilicu. 
 
 
5. Google  Analytics 
 
Google Analytics je besplatni alat koji omogućava kvalitetno praćenje uspješnosti 
web stranice, trgovine i mobilne aplikacije. Uvidom u Google Analytics  saznaje se 
koliki je broj posjeta na web stranicu. iz kojeg geografskog područja, iz kojeg izvora 
dolaze posjeti, koji dijelovi stranice su više posjećeniji, a koji manje. Može se saznati na 
koji način je došao posjetitelj pogledati web stranicu je li kroz posjetu  društvenih 
mreža, putem tražilica upisivanjem traženog pojma ili punog naziva naše web stranice 
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6.Postupak implementacije QR koda na letak i analiza korištenja QR 
koda praćenjem putem Google Analytics 
 
U daljnjem nastavku objašnjeno je koji su  koraci potrebni u implementaciji QR koda 
na letak te nakon što je implementiran koje su radnje potrebne da možemo točno i 
sigurno pratiti podatke posjećenosti web stranicama skeniranjem QR koda  putem alata 





Na samom početku prije nego se kreira QR kod, poželjno bi bilo definirati UTM 
(eng. Urchin Traffic Monitor) parametre. Dodavanjem UTM (eng. Urchin Traffic 
Monitor) parametra bitno je da se lakše može kasnije pomoću softvera za praćenje 
posjećenosti web stranice u  Googl Analyticsima pratiti posjećenost iz izvora domene 
koja se definira točnije u ovome slučaju iz izvora posjećenosti pomoću skeniranja QR 
koda. Generirati se besplatno na web stranici putanje : 
https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/[8] 
 
Postupci za generiranje UTM koda su sljedeći: 
 
 unijeti web putanju na koju želimo generirati UTM kod 
  ispuniti rubriku„Izvor kampanje“ da lakše Google navede u Analyticsima 
otkuda dolazi promet na web stranicu 
 ispuniti rubriku „Mediji kampanje“ da lakše Google navede u Analyticsima iz 
kojeg izvora dolazi posjetitelj(letak) 
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 ispuniti rubriku „Naziv kampanje“ koja služi da lakše pozicioniramo praćenje 
kampanje po imenu kampanje 
 kliknuti gumb „Generiraj URL“onda se dobiva UTM kod koji je naveden dolje u 
tekstu [7] 
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6.2. Skraćivanje URL-a stranice i kreiranje QR koda 
 
Uz besplatni alat URL Shortener vrlo jednostavno je skratiti URL-ove za web 
stranicu,poželjno je skraćivanje URL-ova koji sadrže dulji naziv domene web stranice 
zbog jednostavnijeg te lakšeg pamćenja. Vrlo jednostavno može se pronaći na web 
stranici naziva URL Shortener točnije naziva domene „https://goo.gl/“. Postupak  je 
takav da nakon što se dođe na web stranice URL Shortner u prozorčiću gdje piše“Tvoj 
pravi URL“ upiše se URL domene koja se želi skratiti te se nakon toga klikne na dugme 
na kome piše „SKRATITE URL“ te nakon što se obavi ovaj postupak dobiva se 
skraćeni URL. 
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Jako dobra mogućnost je da kada se istodobno pomoću Google URL Shortenera 
skrati URL web stranice automatski se  također i generira QR kod na poveznicu za tu 
istu web stranicu koji se kasnije implementira na letke za promidžbu turističke 
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6.3. Implementacija QR koda na letak 
 
Nakon kreiranja QR koda pristupa se implementaciji na letku za manifestaciju 
„Porcijunkulovo“ organizatora manifestacije Turističke zajednice grada Čakovca. QR 
kod je implementiran na  sredini unutarnje desne stranice letka tako da je lako uočljiv 
zainteresiranim korisnicima da mogu vrlo lako svojim pametnim telefonom pristupiti 
skeniranju QR koda te se informirati još više nego je navedeno u letku na web 
stranicama http://www.porcijunkulovo.com također i vidjeti kako su prošli protekli dani 
manifestacije. 
Prema dobivenim podacima od voditeljice Turističkog ureda Turističke zajednice 
grada Čakovca, gospođe Boške Ban Vlahek  tiskano je 5000 letaka koji su podijeljeni 
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Slika 8. Letak „Porcijunkulovo“ 
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6.4. Analiza posjeta na web putem Google Analytics-a 
 
Kako bi se mogla uspješno analizirati posjećenost web stranice potreban je besplatni 
alat Google Analytics-a koji omogućava kvalitetnu analizu praćenja uspješnosti web 
stranice, trgovine i mobilne aplikacije. Primjerice, može se uvidom u Google Analyitcs 
analizirati posjećenost putem skeniranja QR koda koji je prethodno kreiran i definiran 
kao vrsta kampanje. 
 Da bi se omogućio pristup svim tim podacima, prije svega mora se kreirati Analitycs 
račun pogotovo ako je već registriran Google račun za primanje e-maila. 
Nakon što je otvoren Google Analytics račun, potrebno je u Analyticima otvoriti 
izbornik „ADMINISTRATOR“ ponuđeni je Javascript kod koji je potrebno kopirati u 
izvorni kod u zaglavlje ispred završne oznake </head> svake web stranice koja se želi 
pratiti. Ako se koriste web stranice izrađene u PHP programskom jeziku tada je 
potrebno dodati datoteku s nazivom analyticstracking.php, u nju kopirati Javascript kod 
te nakon toga dodati ovaj dio koda <?php include_once("analyticstracking.php") ?> na 
svaku stranicu s predloškom odmah nakon početne oznake <body>. Nakon što se 
Javascript kod uspješno implementira u izvorni kod web stranice, potrebno je 24 sata da 
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Slika 10. Administratorsko sučelje u Google Analyticsu 
Izvor:autor 
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6.4.1. Sučelje u Google Analytics-u 
 
U Googl Analyticsu izvješće analize praćenja posjećenosti sastavljeno je u tabeli, a 
sastoji se od dimenzija (eng. dimensions) i mjernih podataka (eng. metrics). 
Dimenzije su atributi dobivenih podataka te se većinom u Google Analytics 
izvješćima organiziraju vrijednosti u retke. Dimenzije Izvor/medij nam ukazuju putem 
kojeg resursa,načina su došli korisnici na web je li putem nekog drugog web 
portala,društvene mreže ili skeniranjem  QR koda, to nam omogućava zbog toga što 
smo generirali UTM parametre, a taj postupak generiranja je već prije opisan. 
Mjerni podaci su prikazani u brojčanim vrijednostima,postocima. Ukazuju u mjernim 
podacima Sesije koji je ukupni broj sesija,koji je postotak novih sesija,stopa 
napuštanja,broj novih korisnika i još mnogo sličnih mogućnosti. 
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6.5.Analiza skeniranja QR koda  pomoću Google Analyticsa 
 
 
Slika 12.Posjet skeniranjem QR koda na web stranicu 
Izvor:autor 
Na gornjoj slici 12. prikazana je analiza posjeta web stranici skeniranjem QR koda. 
Može se očitati koja je uspješnost broja sesija na web stranici,broj stranice po 
sesiji,kolika je prosječnost trajanje sesije i postotak novih sesija. Dnevna posjećenost 
može se pratiti na grafikonu iznad tablice.  
Sesija je vremensko razdoblje u kojem korisnik aktivno koristi našu web 
stranicu,istek sesije temelji se na vremenu nakon 30 minuta neaktivnosti ili na kraju 
dana u ponoć. 
Prema podacima koji ukazuju da je podijeljeno 5000 primjeraka letaka, vidljivo je da 
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Slika 13.Posjet novih i starih korisnika na web stranici 
Izvor:autor 
 
Na slici 13. pomoću mjernih podataka  prikazan je broj starih korisnika koji su se 
ponovno vratili na našu stranicu  i novih korisnika koji su posjetili web stranicu pomoću 
skeniranja QR koda te koliko su imali novi, a koliko stranica po sesiji korisnici koji su 
se ponovno vratili na našu web stranicu. 
Kao što je vidljivo,  tek 8  korisnika je opet posjetilo web stranicu, a novih korisnika 
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Slika 14.Operativni sustav pristupa korisnika na web stranicu 
Izvor:autor 
 
U izvješću Googl Analyticsa može se također očitati pomoću kojeg operativnog 
sustava su korisnici pristupili web stranici kao što je i prikazano na slici 14. 
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Slika 15.Pregled korisnika iz različitih gradova 
Izvor:autor 
Na slici 15. prikazano je u izvješću Google Analyticsa iz kojih sve gradova korisnici 
posjećuju web stranicu, koliko dugo vremena provode na pregledu stranice ili nakon 
očitanje stranice napuštaju pregled stranice.  
Kao što je vidljivo najveća posjećenost je iz Zagreba što je i prihvatljivo jer je 
Zagreb najveći grad u Hrvatskoj, a u Čakovcu je manja posjećenost jer su stanovnici 
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7. Anketni upitnik  
U nastavku su prikazani  rezultati ankete o korištenju QR koda. Anketa je bila 
provedena među studentima MEV-a te lokalne sredine Međimurske županije. Anketni 
upitnik je bio sastavljen pomoću Google Docs-u,točnije pomoću Google obrazaca. 
Upitnik sadržava sedam pitanja na koja su odgovarali studenti MEV-a te anketirani iz 
lokalne sredine, Međimurske županije. U nastavku će biti prikazani zasebni rezultati 
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 Kao što je prikazano na slici 17. na prvo pitanje koje je glasilo „Da li znate što je 
QR kod“? pomoću grafikona bila su ponuđena dva odgovora te je od dvadeset dvoje 

























Da li znate što je to QR kod?
Da li znate što je to QR kod?
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Grafikoni na slici 18. prikazuju da je na pitanju „Da li ste koristili QR kod?“  od 
dvadeset dvoje anketiranih većina od ispitanih, njih 13 odgovorilo  „DA“, a ostalih 9 























Da li ste kad koristili QR kod?
Da li ste kad koristili QR kod?
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Na slici 19. grafikon prikazuje da na pitanje „Ako jeste,u koje svrhe ste ga koristili?“ 
od mogućih četiri ponuđena odgovora od njih dvadeset i dva anketirana korisnika 8 je 
odgovorilo „Ostalo“, 7 „Za odlazak na web stranicu“,4 nisu uopće odgovorila, a 3 je 
odgovorilo „Za potrebe informiranja“.  
 
 




























Ako jeste, u koje svrhe ste ga koristili?
Ako jeste, u koje svrhe ste ga
koristili?
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Na anketno pitanje“Koji mobilni operativni sustav koristite“? Kao što je i vidljivo na 
slici 20. Grafikon prikazuje četiri ponuđena odgovora od 22 anketirana korisnika 
odgovorili su da koriste operativni sustav„IOS“2,“Android“17,“Windows Phone“2 te 
pod „Ostalo“ 1 korisnik. 
 
 
























Koji mobilni operativni sustav koristite
Koji mobilni operativni sustav
koristite
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Slika 21. prikazuje grafikon na kome možemo vidjeti da su dvadeset i dva anketirana 
korisnika odgovarala ponuđenim odgovorima  na pitanje „Kakva su Vaša iskustva u 
korištenju QR koda“? Njih 14 je odgovorilo „Bilo mi je jednostavno za koristiti“, 3 





























Kakva su Vaša iskustva u korištenju QR koda
Kakva su Vaša iskustva u
korištenju QR koda
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Grafikon na slici 22. prikazuje da na pitanje „ Da li primjećujete  QR kodove na 
promotivnim materijalima (brošure,letci,plakati,jumbo plakati…)?“ od dvadeset dvoje 































Da li primjećujete QR kodove
na promotivnim materijalima
(brošure, letci, plakati, jumbo
plakati...)?
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Na posljednje pitanje anketnog upitnika „Da li mislite da su QR kodovi dovoljno 
zastupljeni u promotivnim materijalima?“ grafikon na slici 23. prikazuje da od 22 
korisnika koji su pristupili ispunjavanju  anketnog upitnika 5 je odgovorilo  „DA“, 16 























Da li mislite da su QR kodovi dovoljno 
zastupljeni u promotivnim materijalima?
Da li mislite da su QR kodovi
dovoljno zastupljeni u
promotivnim materijalima?
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8. Rasprava o analizi skeniranog QR koda te o dobivenim rezultatima 
anketnog upitnika 
 
Analizom dobivenih rezultata pomoću Google Analyticsa vidljivo je da posjećenost 
od 26 posjetitelja na podijeljenih 5000 primjeraka letaka vrlo slaba. Da se samo 8 
posjetitelja vratilo barem još jedanput na pregled sadržaja web stranice. Također je 
vidljivo da svaki od tih posjetitelja boravio samo 27 sekundi na pregledu sadržaja na 
web stranici što je stvarno kratak period proveden na pregledu sadržaja weba. 
Uvidom rezultata anketnog upitnika naziva “Anketa o korištenju QR koda“ u kome 
je postavljeno sedam pitanja s ponuđenim odgovorima kojeg su ispunila 22 korisnika 
većina studenti MEV-a te nekolicina anketiranih iz lokalne sredine Međimurske 
županije, vidljivo je da čak 5 od 22 anketirana korisnika  ne znaju što je QR kod, a samo 
13 njih je koristilo, skeniralo QR kod. Također je vidljivo da je nekim korisnicima bilo 
komplicirano korištenje QR koda te da većina korisnika primjećuje QR kodove na 
promotivnim materijalima. Zbog ovih podataka dobivenih putem analize Google 
Analyticsa te uvidom u dobivene rezultate anketnog upitnika, može se zaključiti da se 
općenito slabo koristi promoviranje pomoću QR koda. Mada je sve više implementiran 
QR kod u raznoraznim promotivnim materijalima do ljudi još uvijek nije dospjela 
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U završnom radu u prethodnim dijelovima teksta opisano je na koji način se može 
doći do informacija pomoću QR koda, te kako  je premalo zastupljen unatoč velikim 
mogućnostima pružanja informacija i promocija (prema Japanu gdje je i osmišljen). 
Može se primjenjivati za  mnoge mogućnosti od promocije turizma pa do  aplikacije 
posjetnica. 
Kod implementacije QR koda bitno se je uvjeriti da je besplatni alat za generiranje 
QR koda siguran od opasnosti zloupotrebe, odnosno da je provjeren od strane korisnika. 
Potrebno se je uvjeriti da alat za implementiranje QR koda ne dodaje poveznicu koja 
vodi na maliciozno sjedište te se zatim može da ni nismo ni svjesni, instalirati zloćudni 
softver (eng. malware) na pametni telefon. 
Nakon realiziranog praktičnog dijela završnoga rada implementacijom QR koda te 
dobivenim podacima putem Google Analyticsa, vidljivo je da je implementacijom QR 
koda na letku koji je bio podijeljen u 5000 primjeraka širom Hrvatske vrlo slaba 
posjećenost  web stranice Porcijunkulovo putem skeniranja QR koda na letku. Također, 
analizom podataka dobivenih  uvidom u odgovore anketnog upitnika može se zaključiti 
da je promoviranje i prikaz podataka putem skeniranja QR koda jako slabo zastupljeno. 
Korisnici su izuzetno loše  informirani o naprednim mogućnostima koje pruža 
skeniranje QR koda te koliko je lako i jednostavno dohvatiti veću količinu informacija 
za čitanje na pametnom telefonu skeniranjem QR koda. Možda bi bilo dobro da se još 
više poveća informiranost korisnika koje sve napredne mogućnosti pruža skeniranje QR 
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